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光電所劉容生教授榮獲2011「國際光電學會」會士殊榮
台聯大系統副校長、本校光電所旺宏講座教授劉容生教授，日前榮
獲2011年「國際光電學會」(SPIE) 會士之殊榮。SPIE創立於1955年，
推動以光為基礎的技術，會員來自168個 以上的國家，為國際最大的光
電學會。
在美國奇異研究中心任職期間，劉教授帶領研究團隊率先開發固態
板型 (Solid- state slab-type) 雷射，創造當時世界固態雷射的高功率紀
錄。研究團隊並利用腔內倍率技術 ( Intra-cavity frequency-doubling)，
開發高功率綠光雷射，突破該型雷射功率的限制，輸出功率超越當時
世界記錄30倍。此型高功率綠光雷射直，到今日仍廣泛地用於學術研
究、材料處理、工業及醫療應用。
劉教授並率先開發鐳射薄膜磊晶的技術，為Low-Temperature Poly-
Silicon (LTPS)技術之先驅，LTPS技術今日廣泛用在 LCD平面顯示器。
此外，他研究多分子材料之紫外光特性，發表多篇論文，並率先提出準
分子雷射燒蝕理論 (與G.D. Mahan)，對準分子雷射在醫療的廣泛應用，
有著多貢獻。
之後，劉教授所主持DARPA大型跨公司前瞻研究計劃，團隊包括
GE、IBM、 ATT、 AMP、Honeywell、Allied Signal，加卅大學及哥倫比
亞大學，從事寬頻光連接通訊前瞻技術研發，成果獲到肯定，被美國
「工業週刊」選為“美國五十位研發的創新人才”，“美國光學學會”
選為會士 及“中華民國光電學會”會士。
民國87年劉教授回國，先服務於工研院光電所，投入台灣光電產業
技術的研發及推動台灣光電產業發展，在光電半導體LED技術及產業的
發展有重大貢獻。民國95年，他至清華大學光電所任教，從事半導体
光源及照明研究，並致力於兩岸光電技術交流及產業合作，貢獻殊多。
2008年榮獲「中華民國光學工程學會」之最高榮譽「光學工程獎」。
劉容生教授兼任台聯大系統副校長 
劉容生教授榮獲2011年「國際光電學會」
(SPIE) 會士之殊榮
《前瞻創新的科技重鎮 -清華大學》
「侯金堆資深講座」、「侯金堆講座」開創高教新頁
「侯金堆先生文教基金會、東和鋼鐵公
司侯貞雄董事長及清華大學，共同寫下歷
史，為臺灣高等教育創造新的一頁。」本
校陳力俊校長於2月17日，「侯金堆資深講
座」、「侯金堆講座」頒獎會中致詞時，推
崇侯貞雄董事長及其基金會對台灣社會的關
懷，及對高等教育的高瞻遠矚。
陳力俊校長說，近年來台灣的大學在學
術表現上有長足的進步，開始嶄露頭角，但
是受限於資源，以致於在世界舞臺競爭上，
受到相當的限制。本校名譽博士侯貞雄董事
長慷慨捐贈 侯金堆講座 ，支持本校留任及
延攬優秀人才，突破國內教育法令人才聘任
的限制，使優秀的資深退休教師，得以留任
再貢獻學術及研究能量；也因為有這樣的機
會，清大得以延攬國際上知名大學的教授任
教。今年是清華創校百週年，本校希望能達
到華人首學目標，更希望能邁入世界頂尖大
學之列。清華去年在泰晤士報世界大學排名
調查居臺灣之首，名列107名，未來在 侯金
堆講座 的支持下，這個目標指日可待。
侯貞雄董事長表示，長期以來企業對學
校的貢獻多是朝硬體的方向。但是，他希望
給予大學的幫助是滿足最迫切的需求，而且
是永續發展的方式進行，所以他捐贈「侯金
堆資深講座」及「侯金堆講座」，使學校可
以積極的留任及延攬優秀人才，提昇學術研
究水準，也支持各個獲獎的教授，可以安心
進行研究直到有成果。他說，學問是共同
的，真理是大家的，非常高興身為清大的校
友，能參與這個歷史悠久且對遠景有遠大抱
負的優秀團隊共同努力。
 侯金堆資深講座 得主化工系陳壽安教
授說，「侯金堆先生文教基金會」從早期獎
勵優秀的青少年，隨著社會的變遷、產業的
升級，設立了傑出榮譽獎，現在又看到臺灣
科技需要再提昇，先以清華為開始設立了講
座，侯先生這個獎勵學術義舉，在臺灣社會
並不多見，是很有意義的一件事。他表示，
之前已獲得侯金堆傑出榮譽獎，現在又頒予
這個講座，深覺應將一生的知識對社會做出
更大的貢獻，也感到這個社會對學術界從事
基礎研究人員的厚愛。
侯金堆講座 得主電機系鄭克勇教授及
謝光前教授，都是本校由美國電機領域頂尖
名校伊利諾大學延攬回國任教的優秀教授。
鄭克勇教授表示，感謝東和鋼鐵集團設立這
個講座，讓研究人員能繼續從事研究。這個
講座，不僅是一種榮譽，也是一種鞭策，是
鞭策他接受挑戰，追求卓越，創新再生。未
來，他希望在清華發揮所長，幫助電資學院
及清華大學提昇研究、教學各方面的水準。
謝光前教授致詞時，除了感謝「侯金堆先生
文教基金會」及侯貞雄董事長設立 侯金堆
講座 外，他幽默的說，對研究人員而言，
頒獎是一項很重要的肯定，所以頒獎的這件
事，遠比獲獎這件事來的重要且有意義。他
祝福侯董事長事業永續經營，相信這個講座
能如大家期許永續經營，未來會有更多的人
獲得這個講座。
前來觀禮的貴賓非常踴躍，他們不僅高
度肯定「侯金堆資深講座」及「侯金堆講
座」設立的意義，對於三位獲獎者，更認為
是實至名歸。本校前校長劉炯朗教授說，清
大有自由、開放的學術環境，學術聲望卓
越，今日，東和鋼鐵集團在高等教育世界中
扮演花蝴蝶角色，協助最好的學校散佈好的
資源，相信不久將會有好的結果；元智大學
彭宗平校長也見證三位得獎者成就，他引述
梅貽琦校長名言：「所謂大學者，非謂有大
樓之謂也，有大師之謂也」，他說：「侯金
堆先生文教基金會」今日的義舉，即是臺灣
軟實力的呈現。
「侯金堆資深講座」、「侯金堆講座」獲獎者與
侯貞雄董事長及陳力俊校長合影
觀禮嘉賓在清鏡廣場前合影
侯金堆資深講座得主 化工系陳壽安教授
侯金堆講座得主 電機系鄭克勇教授
侯金堆講座得主 電機系謝光前教授
【歌頌生命森巴舞】-人生旅程影展
片名：玩具總動員3
時間：3月15日（二）晚上6：30-9：00  
地點：清大圖書館八樓視聽室
聯絡人：顧錦慧(34725)
《百年校慶活動專欄》
發行日期 100/04/20
連結網址：http://www.post.gov.tw/post/internet/n_stamp/index.
jsp?ID=15022
清華大學前身「清華學堂」成立於民國前1年，民國17年正式更
名為國立清華大學，45年在臺復校。清華大學復校初期以原子科學
為發展重點，其後擴展至理工方面，近二十幾年來更積極發展人文
社會、生命科學、電機資訊與科技管理，成為文、理、工均衡發展
的學府。由於長期延聘優秀學人歸國任教，學術表現卓越，成為高
度國際化的研究型大學，校友中有3位諾貝爾獎及1位數學伍爾夫獎
得主。因校園緊鄰新竹科學園區及工業技術研究院，產官學合作研
究成果豐碩。百年來，清華大學培育無數菁英人才，對提昇臺灣國
際競爭力功不可沒。為紀念該校建校百年，本公司特規劃郵票1組2
枚。郵票圖案簡介如下：
一、面值5元圖案：以陪伴清華人40餘年的舊圖書館─紅樓及二校門為
國立清華大學百年校慶「百歲清華健康行」
活動日期：4月16日(星期六)
活動方式：請於當天上午9:15至十八尖山入口停車場集合。
連絡人：清大體育室陳郁慈小姐(03)-571-5131分機34675。
詳細資訊請瀏覽體育室網頁，網址：http://peo.nthu.edu.tw
國立清華大學百年校慶「環校路跑」
活動日期：4月23日(星期六)
報名方式：即日起至3月6日（星期日）截止，一律採線上報名，恕不接受現場
報名。
報名網址：http://peo.nthu.edu.tw由體育室網頁進入「環校路跑報名系統」。
連絡人：體育室陳郁慈小姐(分機34675)。
國立清華大學建校百年紀念郵票
主圖，復古的色調呈現學校悠久的歷史。紅樓曾是該校著名的景點，雖
已於2008年拆除，但長存師生記憶中。
二、面值25元圖案：以現今的校門及人文社會館為主圖，並襯以科技感
的藍色調，象徵該校在理工科系上的傑出表現。
1.首日封 　　　每個新臺幣 2元
2.貼票卡　　　 每張新臺幣 5元
3.護票卡　　　 每張新臺幣 5元
4.活頁集郵卡(含護卡套) 　　　每張新臺幣 8元 
以上均自民國100年4月18日開始發售。
5.預銷首日戳低值封 　　　每個新臺幣 7元
6.預銷首日戳套票封 　　　每個新臺幣 32元
以上均自民國100年4月20日開始發售。
請向全國各地郵局訂購，或上網至「中華郵政集郵電子商城」（http://
stamp.post.gov.tw）訂購。
名稱 日期 時間 地點
藝文活動-
台灣戲劇表演家
<梅竹這一夜 守歲>
3/2(三) 19:00-21:20 / 19:00入場
19:30開演 清華大學大禮堂
交大快閃 3/3(四) 12:05-13:00 / 12:05集合
12:15出發 清華大學溜冰場集合(遇雨取消)
誓師祭梅 3/3(四) 19:00-20:40 梅園室外籃球場(雨備：羽球館)
梅竹Sports BAR 3/5(六) 3/6（日） 17:30~22:30 /17:30開放入場
18:00準時開賽
清華大學室外排球場&風雲樓三樓
國際學生活動中心
梅竹紀念品
2/23(三)~3/3(四)10:30~19:00
其中假日擺攤時間為2/26（日）∼28（一） 
13:00~18:00
清華大學水木生活中心2樓漫畫屋
隔壁教師會預定地
《辛卯梅竹賽》
《教務處》
官方網址：http://meichu.nctu.edu.tw/index.php
商品需要行銷，那自己需不需要行銷呢？
「行銷」可以快速將資訊傳播，
「自我行銷」可讓辛苦累積的專業與能力表現讓更多人看見。
大學即將畢業的社會新鮮人，總會歷經「求職」的階段，除了專業能力重要之外，
面對高度競爭的社會，自我行銷能力也不容忽視，期待大家能運用自我行銷策略，
【學習系列講座】從就業市場談大學生應培養的職
場競爭力
幫助自己在求職及各種場合中，更順利的推銷自己。
§歡迎踴躍參與∼讓自己成為未來職場中的佼佼者§
主題：從就業市場談大學生應培養的職場競爭力
時間：100年3月7日(一)晚上7:00-9:00
講者：晉麗明副總經理(104人力銀行)
地點：蒙民偉樓102教室
報名方式：http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=22                  
          (報名並參加者，可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換
精美小禮物)
主辦單位：學務處綜合學務組及教務處教學發展中心
協辦單位：104人力銀行
聯絡人：03-5715131轉34721(張先生)或35052(古小姐)
《研發處》
演講者：清華大學人社院 張維安 院長
時間：3月4日 (五) 12:00-14:00 
地點：人社院C310
內容：
馬來西亞檳城海珠嶼大伯公廟，掛滿嘉應、永
定、大埔、增龍與惠州（客家五屬）的燈籠，五
個客家會館，各自有祭拜大伯公的社團。有趣
的是，外界廣為報導的是每 年正月初十四日所
進行的請火儀式，該儀式在初十五午時，海水淹
過某一顆石頭後，以火勢預測檳城該年度的經濟
趨勢，在這個儀式中，只有福建人組成的寶福社
社 員才能進入。何以一個福建人為主的建德堂
寶福社，需要到一個在廟裡掛滿客家燈籠的大伯
公廟去請火，並在這裡設有經常性的「寶福社涼
亭」，請火時除寶福社大 伯公金身外，還邀請附
近五德宮（金門人為主的廟宇）的大伯公金身？
本文主要探討歷史上海珠嶼大伯公產權所涉及的
族群對話。
報名截止時間：3月2日 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.
php?i=join/add&id=19
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學歷史研究所
指導單位：教育部、國家科學委員會
【季風亞洲與多元文化系列討論會】誰的大伯公：檳城海珠嶼大伯公的族群性格
《清華大學教師會》
時間：3月5日(六)上午9:00-12:00
地點：新竹市高峰植物園
活動當日將由教師會會長黃一農老師帶領大家繞園遊覽，並由十八尖山
步道穿過相思湖畔的光明頂回到清華校園。在悠閒漫步的過程中，您可
以細細聆聽蟲蛙爭鳴，感受大自然平靜沉謐而又生機滿溢。活動無需繳
交費用，誠摯邀請您歡迎闔家並邀約親朋好友一同參加，增加彼此交流
的機會。
詳細活動內容請參閱附件說明。
欲參加者請回覆email報名，以利統計人數。謝謝您。
主辦單位：清華大學教師會
聯 絡 人：吳怡萱(34607；wuih@mx.nthu.edu.tw)
高峰植物園健行活動
場次 時間 領域 地點
3月1日 晚上8:00-10:00 工學院 仁齋視聽室
晚上8:00-10:00 人文社會學院 實齋講堂
3月2日 晚上8:00-10:00 原子科學院 仁齋視聽室
晚上8:30-10:30 理學院 仁齋導師室
晚上8:30-10:30 科技管理學院 實齋講堂
3月3日 晚上8:00-10:00 電機資訊學院 實齋講堂
晚上8:00-10:00 生命科學院 仁齋視聽室
演講者：吳肇卿博士（陽明大學臨床醫學所）
時間：3月3日（四）上午10:10
地點：生科二館B1 James D. Watson Hall 演講廳
肝癌的早期與晚期復發的危險因子及治療策略
為協助大一同學探索與規劃未來學習方向，載物書院邀請各學院大三以
上學長姐針對下列主題分享學習經驗：
1.各科系大一必修對未來學習的影響？
2.如何聰明地跨領域？跨系修課經驗分享。
3.大家最愛選的專長組合？
4.學士班在學什麼？學士班的知識架構。
除大一學生之外，也歡迎全校師生一同參與討論。
跨領域之夜-大一下的你決定學什麼了嗎？
《演講公告》
演講者：李保蓁(PhD. Candidate, University of Southern California, Los Angeles, 
CA, USA- Molecular and Computational Biology)
時間：3月1日(二)上午10:30
地點：生科二館213室
Centromere Integrity: the Crosstalk between Replication 
and Heterochromatin Proteins in fission Yeast S. Pombe
演講者：Prof. Masahiro Yoshimura吉村昌弘（Tokyo Institute of Technology, Materials and Structures Laboratory）
時間：3月4日(五)上午10：00-12：00
地點：材科館230會議室
演講者：彭森明教授(國立台灣師範大學教育系，名譽高等教育研究講座教授)
時間：3月7日(一) 上午10:10 - 12:00
地點：教育館225會議室
演講者：陳學志教授（國立台灣師範大學教育心理與輔導學系教授兼進修推廣教育學院副院長）
時間：3月11日(五)上午9：00-下午4：30
地點：教育館225會議室
報名網址：http://ils.nthu.edu.tw/ﬁles/85-1082-37-preview.php
Feature and Future of Hydrothermal Reactions for Synthesis/Preparation 
of Nano-Materials with Desired Shapes, Sizes and Structures
大學教育與通識教育成效評鑑
【網住跳躍的精靈---創意的培養與測量】工作坊
演講者：Prof. Masahiro Yoshimura 吉村昌弘（國立成功大學材料科學及工程學系 講座教授）
時間：3月3日(四)下午3:20-5:00
地點：材料科技館418教室
Soft Processing of Advanced Ceramics Materials for Sustainable Society - 
A Proposal Based upon 40 Years' Research & Study
《藝文活動》
月涵文學獎徵文活動
暗影蠱動的月夜
情慾蟄伏
等待 以蜷曲的姿態
踰越清醒的最後臨界
 一、徵文主旨：鼓勵清華學子創作文學，厚植清華校園人文土壤。 
二、徵文對象：本校各系所在學同學，唯「主題文學組」開放校友投稿。
三、徵文類別：每人每類限投一篇，勿一稿多投。
1. 現代詩組：主題不拘，行數五行以上，三十行以下。
2. 散 文 組：主題不拘，字數兩千字以上，五千字以下。
3. 小 說 組：主題不拘，字數三千字以上，一萬字以下。
4. 主題文學：以「情色文學」為主題：字數兩千字以下。
˙本屆主題文學沒有設限，不論同學想表達的是晦澀的情感、狂野的愛
慾或者對身體的渴望與悸動，我們都竭誠歡迎來稿。
˙主題文學組開放校友徵文，只要是清華校友皆歡迎投稿，校友資格將
由校友會確認。
 四、截稿日期：即日起開始收件，至2011年4月8日止。
五、參加辦法：
請至http://m99.nthu.edu.tw/~s9941004/signin.doc下載報名表
填妥後，連同作品word檔一同寄至本屆月涵工作會信
箱： yuehan24@gmail.com。
稿件格式及注意事項：
題目16號字，內文12號字，1.2行高，直向橫書，檔案格式一律為doc。
˙中文字型新細明體、標點符號全形；英文字型Times New Roman、字
母及數字為半形。
˙寄件後，本工作會將於三個工作天內回覆，請投稿者務必確認收到通知。
六、獎勵方式：
1. 現代詩組：
首獎乙名﹝獎金壹萬元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金柒仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
2.  散 文組：
首獎乙名﹝獎金壹萬元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金柒仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
3. 小  說 組：
首獎乙名﹝獎金壹萬元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金柒仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
4. 主題文學：
首獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金參仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金貳仟元、獎狀乙只﹞
 七、注意事項：
1.   作品限不曾公開發表者，包含任何可公開連結之網路場域。若發現
有抄襲、模仿、先行發表者，將取消得獎名次、追回獎金，並公佈
姓名。　
2.  字數包含標點符號未滿或超過者 (正負一百字) 一律不列入評分。
3.  稿件評審時，將由工作人員除去姓名，公平審理。
4.  入圍即肯定，誠摯歡迎入圍者出席決審會，與評審交流寫作知識。
5.  若某類獎項稿件不足，本工作會有權更改錄取名額。
6.  獲獎作品編入月涵集，不另致酬予作者，將贈送得獎者乙本月涵集。
7.  獲獎稿件月涵工作會有權刊登於月涵文學獎blog和月涵集。
8.  不另退稿，請自留底稿。
9.   本辦法如有未盡事宜，月涵工作會將立即修改，並公佈於月涵blog
和無名bbs站。
10. 如有任何疑問，歡迎至下列網站留言詢問，本工作會將盡速為您解答。
無名:  http://www.wretch.cc/blog/nthuYueHan
B版:楓橋驛站G_yuehan24
FB搜尋:「月涵文學獎」
鴻兔大展
兔的文化圖像-神格提升與性別轉換
【歌舞吧】影展Musical Cross Border_Film_Festival 2011/03
展期：02.24(四)-03.24(四)
地點：台積館1、2樓
策展人：李宗慬/天梯文創工作室
載歌載舞不是歌舞片的唯一元素，好萊塢歌舞片也非唯一的類型。本次影展從好萊塢的經典歌舞片
《萬花嬉春》、《綠野仙蹤》，以及百老匯音樂舞台劇改編的《西城故事》揭開影展序幕，並且請
《秋水伊人》和《就是不親嘴》一起過來唱法國香頌。歌舞片用各種形式揉合電影劇情與歌舞，沒
有固定模式或誰主誰副，反而愈發展愈精采，當您看到《洞》和《金牌製作人》、《恐怖洛基秀》
必定也為之讚嘆不已！
3/03(二) 《萬花嬉春》Singing in the Rain (1952)｜103min｜史丹利‧杜寧Stanley Donen 
3/05(六) 《綠野仙蹤》The Wizard of OZ (1939)｜101min｜維多佛萊明Victor Fleming 
3/08(二)  《西城故事》West Side Story (1961)｜155min｜勞勃懷斯&傑洛姆．羅賓斯Robert Wise & 
Jerome Robbins
3/12(六) 《秋水伊人》Les parapluies de Cherbourg (1964)｜91min｜賈克‧戴米Jacques Demy 
3/15(二) 《洞》The Hole (1998)｜95min｜蔡明亮Tsai Ming-Liang 
3/19(六) 《異形奇花 》Little Shop Of Horrors (1986) ｜88min｜法蘭克歐茲Frank Oz 
3/22(二) 《就是不親嘴》Pas sur la bouche (2003)｜115min｜亞倫‧雷奈 Alain Resnais 
3/26(六) 《金牌製作人》The Producers(2005)｜134min｜蘇珊史楚嫚Susan Stroman
3/29(二) 《恐怖洛基秀》The Rocky Horror Picture Show (1975)｜100min｜吉姆薛曼Jim Sharman
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
